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Joan CAVALLC I BUSQUETS. La 
Canonja i e l  Pla d'ensenyament primari de 
1847. a "Treballs Canongins" 1990 . La 
Canonja, 1990, pp. 7-12. 
Article en que es dóna noticia del 
paperde IaCanonjaen el Plaques'esmenta 
en el titol. sensecap nova aportació respec- 
te a un article de tema similar, pero d'ambit 
comarcal. publicat en els Quaderns d'Histb- 
ria de I'lnstitut d'Estudis Tarraconenses. En 
canvi, aqui s'esmenten alguns documents 
inedits sobre I'ensenyament a Alcover, con- 
servats a I'Aniu Municipal, com ara un "Lli- 
bre de visites d'inspeaió" de I'escola de 
nenes. entre 1855 i 1912. 
Valenti GUAL I VILA. "Gavatxos: 
gascons. francesos. La immigracid occitana 
a /a Catalunya moderna. (Elcas de la Conca 
de BarberA), Episodis de la Histbria. 286, 
Rafael Dalmau ed.. Barcelona. 1991,88 pp. 
Encara que el llibre no es refereixi 
direciament a Alcover, I'autor coneix les 
dades i valoracions publicades per J. Cava- 
IIé a Ouan les cases volien serpalaus i les 
contrasta amb les altres que són conegu- 
des. Aixi conclou que a I'Alt Camp la proce- 
dencia dels immigrants 6s basicament del 
bisbat de Comenge (com a Alcover maleix, 
Vilabella i Vila.rodona). mentre que a la 
Conca hi ha majoria de Tarba. 
Antoni SEGARRA I DALMASES. 
Fires i cer!Amens agraris de Catalunya 
Inslitució Catalana d'Estudis Agraris. Bar- 
celona, 1991.408 pp. 
Aquest repertori de fires i certamens 
agraris recull. de forma extensa. la Fira 
d'Alcover i la Setmana de Promoció de I'A- 
vellana. encaraque les informacionsqueen 
dóna de vegades confonen una cosa amb 
I'altra. Per exemple. a la fitxa-resum. on diu 
"segle d'inici". apunta el XVII. mentre que 
alla on demana "any de recuperació", hi 
anota el 1982. Com és sabut. la tira d'Alco- 
ver 6s molt antiga -molt més que el s. XVII- 
. perb no s'ha perdut mai. de manera que 
parlar d'any de recuperació Qs erroni: el 
1982. el que va passar és la inclusió de la 
Setmana de Promoció de I'Avellana dins el 
marc de la fira. Aquesta confusió entre allb 
que és la fira tradicional i la setmana de 
I'avellana es manté en altres aspectes de la 
fira. Per exemple. en I'assistbncia que s'hi 
calcula. Fora d'aquesta confusió entre una 
cosa i altra. el llibre dóna algunes informa- 
cions sobre el passat de la fira d'Alcover. 
cap de les quals no 6s inedita i alguna esta 
equivocada. 
